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A b s t r a e t : B y u s in g q u e s t io n n a i r e a p p or a e h a n d a n al y t ie e o m p a r a t i v e a P Por a e h
, th e a u th o r s t u d i e d a n d a n a ly z e d 一h e of l lo w in g
p r o b le m o w h ie h a r e e x i s t in g i n W u s h u t e a e h in g in 一h e m id d l e s e h o o ls o f F u j i
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T h e er 15 n o t e n o u g h W u s h u t r a in in g in th e m id d le s e h o o l s
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民族传统体育 ( 武术 )
为其中一部分
,













































发放问卷 2 01 份
,



























许多 的学校 并未按教学 大纲所规定 的内容开设武术课
,
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棍术 ( 男生 )
2
、





























































人 数 比 例 (/ % )
荃本功 14 0 7 7
五步攀 15 1 8 3
武术操 16 5 9 1
三路攀 4 0 2 2
初级剑 4 2 2 3
初级棍 0 0










































( 2 )我省许 多中学体育课 中武术教学 内容设置偏少
,
不利 于学生对武术的系统学习和 ( 下转 第3 9 页 )





















































































































































































(责任编样 江 国平 )
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